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　美食、運動不足、ストレスなどの複合的な要因が重なり、先
進国では生活習慣病が目立つようになってきた。これらの疾
患の発症には環境要因と共に体質が重要な役割を果たしてい
ることが示され、患者個々人に最も適した予防・治療プログラ
ム（テーラーメイド医療）の開発が望まれている。欧米では、
このテーラーメイド医療の実現に向けてヒトゲノムやプロテ
オーム解析技術などを駆使した大規模な基礎的・臨床的な研
究が行われている。わが国でも、理化学研究所、大學、企業な
どが共同でこの問題に取り組んでいる。しかし、この医療技術
は諸刃の刃であり、誤った方向に向かうことがないように、社
会の監視が必要である。今月の巻頭言として、真山　勇一氏は
医療ニュース報道の困難さをとりあげておられますが、この
方面におけるマスコミの果たす役割は大きく、客観的な事実
に基づいた公平な報道を御願いしたい。医療関係者も積極的
に情報を開示・提供して行く必要があろう。
　今回は、総説1編、原著論文8編、プラザ2編、症例報告、
臨床懇話会に関する話題についてそれぞれ1編頂きました。
これらの情報が医療の進歩につながることを期待したい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（水口純一郎　記）
幹事会（要旨）（平成16年1月）
1．庶務報告
　1）総会報告
　○第153回（平成16年6月5日土曜日）開催
　　当番教室：微生物学講座、老年病学講座
　　特別講演：青木　達哉　外科学第三講座主任教授
　　　　　　　小田原雅人　内科学第三講座主任教授
　　その他：15年度決算報告
　　　　　　　16年度予算報告
　　　　　　　一般演題のパネル発表形式
　○第154回（平成16年11月6日土曜日）開催予定
　　当番教室：衛生学公衆衛生学講座、臨床検査医学講座
　　その他：シンポジウム　（演題未定）
　　　　　　　大学院生パネル発表予定
2．編集報告
　　1）62巻1号：2月中旬発行予定
　2）62巻2号：初校印刷中
　3）62巻3号：投稿論文募集中
　4）62巻4号：投稿論文募集中
　5）62巻5号：投稿論文募集中
3．
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臨床懇話会報告
！）開催報告
第336回（H15．12．16）内科学第三講座内海　裕也講i師
第337回（H16．1．19）皮膚科学講座　　小宅　慎一講師
2）開催予定
第338回（H16．2．23）整形外科学講座田中　　恵講師
第339回（H16，3．16）霞ヶ浦病院・皮膚科
　　　　　　　　　　　　　　　　本多　芳英講師
第340回（H16．4．1）眼科学講座　　　後藤　　浩助教授
審議事項
1）2003年業績集（62巻特別号）募集について
　2003年の業績集は、学内LANを利用して作成するが、
大学と医学会の業績を一度にオンライン入力するフォー
マットについて、情報システム室・沼部室長より説明を受
け種々審議した。
2）科学技術振興機構著作権処理に係る手続きについて
　ファクシミリ複写権契約について審議した結果、1論文
150円の著作料で契約することが承認された。
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